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En el  presente trabajo  desarrollado se observa   el mapa situacional  que se 
realizó de manera colaborativa atreves de la herramienta wiki donde  Los 
integrantes del grupo identificaron y localizaron  en el mapa de Colombia, los 
departamentos en esta caso Boyacá y Cundinamarca   y los municipios de Pauna, 
Chiquinquirá  la Uvita  y Simijaca en el  cual se encuentran,  seguidamente cada 
estudiante  ubica su región y coloca su información de manera clara y precisa como 
es el nombre su fotografía   la problemática encontrada   de la comunidad  con la 
cual trabajo 
Posteriormente se evidencia el Análisis descriptivo de las problemáticas 
encontradas por los estudiantes en las diferentes comunidades intervenidas donde 
se logran comparar  que son   problemáticas similares como es el consumo de 
sustancias psicoactivas y violencia intrafamiliar  que afecta negativamente a las 
familias de una perjudicando su integridad personal así como  sus proyecto de vida 
tanto a nivel  individual como familiar 
El desarrollo humano como concepto, puede entenderse mediante su articulación a 
otro concepto, como es el de “calidad de vida” esa que los seres humanos hoy en 
día tanto buscan y es por la cual trabajan, para mejorar la sociedad a nivel 
económico, político, tecnológico Etc. Su nivel de satisfacción de vida, sus 
intereses, aspiraciones y la combinación de componentes objetivos que van 
determinados por cada ser humano según sean sus expectativas personales. 
En el presente trabajo se presentarán las problemáticas más relevantes en la 
comunidad, luego la selección de esa problemática que afecta más a la sociedad y 
que fue elegida por la misma comunidad mediante una reunión con madres de la 
comunidad quienes colaboraron en el proceso. 
De acuerdo de las problemáticas presentadas en el trabajo, se presenta el mapa 
situacional en el cual cada integrante identifica su localización en el cual se presenta 
la problemática identificándola por medio de este.  
Mapa situacional 
 
Tomado de: Google. 
 
 
Mapa situacional del departamento de Boyacá: 
 
Tomado de: wikipedia 
Mapa situacional de los estudiantes de Boyacá: 
 
Tomado de Google. 
ANEXO: 
Mapa situacional de cundinamarca: 
 
Tomado de Google. 
Mapa situacional de la estudiante de Cundinamarca: 
Tomado de Google. 
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El estudio sobre consumo de sustancias Psicoactivas en los Departamentos de 
Boyacá y Cundinamarca representando un motivo de preocupación para la salud 
pública y generando grandes retos hacia el mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades estudiadas 
Con la realización del trabajo se conocieron las diferentes problemáticas que 
afectan a las familias como es el caso de la violencia intrafamiliar y el consumo de 
sustancias psicoactivas y  que están presentes  actualmente en el país  y en  las 
diferentes comunidades  intervenidas por los estudiantes  del diplomado. 
En este proceso se trabajó con la comunidad, fue una buena experiencia ya que 
hace parte de rol del psicólogo contribuir en la identificación de problemática y en el 
proceso de solución. 
La violencia se puede presentar de diferentes maneras tales como: la violencia 
verbal, violencia física y hoy en día la violencia en las redes sociales, en los jóvenes 
es común observar una serie de comportamiento que los llevan a comportarse de 
una manera inadecuada provocando problemáticas a nivel familiar y a nivel social y 
nivel económico. 
Con el desarrollo del presente trabajo se observa   los diferentes manejos que se 
les dan a las problemáticas encontradas en las comunidades del departamento de 
Boyacá y Cundinamarca implementando herramientas que contribuyan al 
mejoramiento y surgimiento de las familias y comunidades 
Podemos concluir que la Familia es el núcleo de la sociedad y es quien juega un 
papel fundamental en el desarrollo de las personas, tanto en su personalidad, 
como  sus valores, comportamientos y toma de decisiones,  por eso se crearon 
estrategias   para fomentar las buenas relaciones familiares que ayuda a establecer 
mecanismos  y oportunidades con el fin de mitigar y prevenir las problemáticas 
existentes. 
Cuando los padres no toman el control, no exigen normas y no asumen su rol y 
responsabilidades en la crianza de los hijos es posible que se presenten 
problemáticas en el hogar y que estas problemáticas se vean reflejados en una 
sociedad. 
En el desarrollo del trabajo se pudo evidenciar la inclusión que se pudo generar a la 
comunidad con discapacidad física en el cual se reflejó participación, comunicación 
y un buen ambiente social en el cual hicieron participes no solo comunidad con 
alguna discapacidad física sino comunidad sin alguna discapacidad física en el cual 
gracias a ello se pudo balancear la participación y crítica constructiva en torno a los 








Diversos estudios realizados a nivel nacional y latinoamericano demuestran 
que Colombia es uno de los países con más altos niveles de consumo de sustancias 
psicoactivas “Comité Interamericano Contra el Abuso de Drogas” (CICAD/OEA), lo 
que convierte esta problemática en motivo de preocupación para la salud pública, 
debido a que afecta distintos sectores sociales e interviene en el nivel de desarrollo 
del país, atacando de forma directa la salud mental del individuo, familia y 
comunidad, generando alteraciones comportamentales que desencadenan 
situaciones de violencia, intrafamiliar por los  consumidores. El proyecto de 
investigación “Consumo de Sustancias Psicoactivas y Violencia intrafamiliar en los 
Departamentos de Boyacá y Cundinamarca muestra una problemática la cual se 
debe tener planes de acción para evitar que se siga propagando del uso de 
sustancias psicoactivas en las comunidades estudiadas también conocer la 
percepción de riesgo de este grupo frente al uso de drogas, la percepción del nivel 
de accesibilidad y la oferta directa de drogas, así como su uso en el entorno. 
Summary 
Several studies carried out at the national and Latin American levels show that 
Colombia is one of the countries with the highest levels of consumption of 
psychoactive substances, "Inter-American Committee against Drug Abuse" (CICAD 
/ OAS), which makes this problematic a cause of concern. Public health, because it 
affects different social sectors and intervenes in the level of development of the 
country, directly attacking the mental health of the individual, family and community, 
generating behavioral alterations that trigger situations of violence, intrafamiliar by 
consumers. The research project "Consumption of Psychoactive Substances and 
Intrafamiiar Violence in the Departments of Boyaca and Cundinamarca shows a 
problem which must have action plans to prevent further propagation of the use of 
psychoactive substances in the communities studied also know the perception of 
Risk of this group against the use of drugs, the perception of the level of accessibility 
and the direct supply of drugs, as well as their use in the environment. 
  
Palabras clave: Consumo de Sustancias Psicoactivas, maltrato intrafamiliar, 
Comunidad apoyo familiar y de pares, comunicación, exclusión. 
Key words: Consumption of Psychoactive Substances, intrafamily abuse, Family 
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